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LOS JÓVENES Y SUS ESTILOS DE VIDA 
INTRODUCCIÓN 
Las realidades presentes son elocuentes, las políticas neoliberales características de estos 
tiempos han dado como resultado un mecanismo estructural de la sociedad cuyo sello más 
evidente es la constitución de áreas marginales donde se multiplican las familias, muchas 
de ellas sin padre, los analfabetos funcionales, las bandas, el aumento de las adicciones, las 
violencias entre los jóvenes , el aumento de las violaciones y los asesinatos, etc., hechos que 
generan retroceso de la higiene urbana, y a la par de ello la "nueva" exclusión profesional 
y que necesariamente todos ellos se vinculan con la estructura social capitalista. Asimismo, 
dichos fenómenos ponen en entredicho el papel de las instancias tradicionales de control 
social como son la familia, la escuela, la iglesia y sobre todo una marcada desconfianza en 
los gobiernos (Ingelhart. Basañez y Nevit te ,1994) . Todo esto marcado distintivamente por 
el fomento a una cultura que tiende cada vez más a ser global y que celebra el presente 
puro, estimulando el egoísmo, la vida libre, el cumplimiento inmediato de los deseos 
(Lipovetsky, 1994) . 
La filosofía que sustenta al sistema cuyo pilar, entre otros, es el individualismo, el 
mismo que gana terreno en todas partes y que se caracteriza por dos perfiles claramente 
delineados: para la ideología del sistema, integrado, autónomo, gestionario y móvil ; para la 
mayoría desheredada, "perdedor" , energúmeno, sin porvenir. 
En estos últimos años de fin de un siglo e inicio de otro, la cultura de la diversión se ha 
establecido. Es una época marcada por una cultura hedonista, "al cuerpo lo que pida y 
rápido", la cual es creada y estimulada constantemente por los medios de comunicación, 
que cumplen asi con su papel de potenciadores de los valores estructurales de consumo 
(Bel l , 1990) . T o d o ello nos habla de que se ha producido un cambio en las motivaciones y 
recompensas de las personas, de consecución de lo básico para la creación de hábitat 
confortables hasta mediados de siglo, al consumo desmesurado y la ostentación como una 
forma de hacer evidente el estatus y el éxito. 
Así el neoliberalismo moral fomenta determinados estilos de vida como efectos lógicos 
de la organización estructural y las prioridades que ésta establece. De la gratificación 
postergada, pilar de la ética protestante, a la promoción del placer y goce del momento e 
inmediato. Lo que ha llevado a que las personas se vuelvan competitivas en la prosecución 
de mercancías, sobre todo de aquellas que indiquen placer y estatus. 
Las invenciones de los medios electrónicos de comunicación trajeron innovaciones 
sociales como la propaganda, el crédito y descrédito, así como las modas y la obsolescencia 
planificada. Las mismas que trajeron cambios en los estilos de vida tradicional imponiendo 
un nuevos modelos de los mismos. De ahí que es evidente que la televisión, el cine y la 
publicidad en general se han convertido en los "nuevos 1 ' guías de los grupos sociales, entre 
ellos los jóvenes. 
En cuanto a éstos, se consideran jóvenes a todas aquellas personas comprendidas entre los 
15 y 2 9 años, sin dejar de ser una división arbitraria es la usualmente aceptada en la 
comunidad científica ( INEGI, 1993) . 
En M é x i c o los jóvenes representan, según cifras de 1990 , casi el 3 0 por ciento de la 
población, siendo un poca más las mujeres ( 5 1 . 7 % ) que los hombres (48 .3) . Nuestra entidad 
(el estado de Nuevo León) , es una de las entidades con mayor proporción de jóvenes en 
nuestro país, de ahí el interés en el estudio de este grupo social. 
Dividiendo el grupo de edad de los jóvenes en intervalos de cinco años, se encuentra que el 
grupo de edad de los 15 a los 19 años representa un 4 0 % , el grupo de 2 0 a 24 representa el 
3 3 % y el de 25 a 29 el 2 7 % . 
En nuestros estudios quisimos investigar a los j ó v e n e s debido a que son el grupo más 
numeroso en la población juvenil , porque son el grupo en que se inicia la adquisición de 
determinados estilos de vida y porque debido a lo anterior podemos educarlos para llevar a 
cabo estilos de vida sanos. 
Los jóvenes que solo se han preparado a través de la experiencia de la infancia y 
envueltos en el arropaje protector típico que dan las familias y las sociedades a las personas 
en esa etapa del desarrollo, se ven expuestos a las múltiples dificultades sociales que se 
añaden a los conflictos propios de ese periodo. De ahí entonces que la adolescencia y la 
juventud se convierten en etapas de cambios constantes, algunos de ellos peligrosos por esa 
tendencia típica a la exploración. Igualmente la búsqueda de identidad e independencia 
exponen a las personas en esa etapa del desarrollo a vivir nuevas experiencias, algunas de 
ellas de riesgo para su bienestar. 
Por otra parte, el índice de morbilidad y mortandad ha cambiado radicalmente durante el 
siglo pasado, lo que ha traído un nuevo grupo de peligros para la salud conocidos como los 
padecimientos sociales nuevos, relacionados básicamente con causas psicosociales y que 
involucran problemas del tipo de: accidentes de todo clase, incluidos los automovilísticos; 
ingesta y abuso de sustancias;, conductas sexuales de riesgo; trastornos relacionados con la 
ingestión de alimentos; intento de suicidio. Estos problemas tienen complicaciones graves 
debido a que producen riesgos físicos y de salud mental cada vez mayores, lo que trae como 
consecuencia una reducción en sus oportunidades sociales (Rickert. Jay & Gottlieb, 1990). 
El gran interés que mueve al trabajo de investigar este tipo de nuevas problemáticas, es 
que una gran proporción de la misma puede prevenirse a través de la modificación de los 
estilos de vida. Lo que lleva al intento de creación de una cultura sobre los cuidados 
preventivos de salud (Alvarez > López, 1999) . 
En relación a éstos últimos, si queremos conocer, actuar e intervenir en ellos, debemos 
enterarnos primero cuales son sus características más específicas. Para contribuir en el 
conocimiento de los jóvenes debemos investigar cómo todos los cambios vertiginosos que 
se dan a finales de este milenio y a principios del siguiente impactan sus pensamientos y sus 
conductas se van estructurando y manifestando en dinámicas especif icas de este grupo 
social que los diferencia de los demás grupos sociales. 
Nuestros estudios nos mostrarán una forma de investigar los estilos de vida de los 
jóvenes y sus hábitos de salud desde los aspectos más básicos a otros de nivel más 
complejo. También se encontrarán aquí datos concernientes a! grupo de adolescentes y 
jóvenes respecto a los estilos de vida de esta generación que nos permitirá prever las 
posibles problemáticas que se darán en el cambio generacional. 
S e investiga concretamente respecto a los llamados "grandes problemas" de salud 
referidos a los estilos de vida como son los hábitos al imenticios y de e jercic io , así como el 
consumo de alcohol y tabaco y el de las prácticas sexuales, así como varios aspectos la 
identidad social. 
La perspectiva de género también es abordada en el sentido que se trata de percibir si 
existen rasgos particulares de ambos grupos en las problemáticas investigadas. 
Creemos que este objeto de estudio puede ser interesante para quienes cotidianamente 
trabajan con los j ó v e n e s ya sea en salud, educación, deporte, artes y en general en todas las 
actividades, porque puede ser visto como una guía para la investigación de los procesos 
psicológico-sociales subyacentes a este tipo de conductas. Asimismo puede ser ubicado 
como un trabajo que intenta aportar elementos para la educación de la salud en jóvenes en 
nuestro contexto. 
